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L nin·r,-idad dt> El Salvador 
Calvatia cyathiformis (Bosc.) Margan (figs. 1 y 2) es un bejín típico de los 
gasteromicetos que no poseen un poro en el peridio para la expulsión de sus 
esporas; en cambio, el peridio se descascara fácilmente exponiendo así la gleba 
esponjosa y polvorienta de esporas y capilicio. 
Calvatia liladna (Berk. & Mont.) Henn. es un sinónimo de e CJ'athiformi8 
que ha sido usado equivocadamente en varios estudios de Gasteromycetes 
(Cunningham, 1942; Bottomley, 1948; Dennis, 1953; Herrera & Guzmán, 
1 961 ; et c~étera ). 
Calvatia cyathiformis es una especie ampliamente distribuida en todas las 
zonas tropicales y subtropicales (Zoberi, 1972). Entre los reportes de este hongo 
se destacan los de Zeller & Smith ( 1964), Guzmán & Herrera ( 1969). Coker & 
Couch (1974) y Guzmán (1977) para Norteamérica, Garner (1956) y Dennis 
( 1970) para Centro y Suramérica; Bottomley ( 1948), Dissing & Lange ( 1962) y 
Dring ( 1964) han reportado esta especie en Africa, Cunningham ( 1942) en 
Australia y Ahmad (1952) en Pakistán. No es de nuestro conocimiento que has-
ta la fecha se haya reportado este gasteromiceto en la zona comprendida entre 
Costa Rica y México. En El Salvador ha sido colectado repetidamente en la la-
guna El Jocotal, el valle de Aguilares y el Departamento de Sonsonate, en lu-
gares semi-áridos, de clima cálido y a bajas elevaciones. Las colecciones salva-
doreñas se encuentran depositadas en el Herbario de la Universidad de El 
Salvador (!TIC). 
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fig. 1. Calvada eyathiformis. Note el per!dio {P) descascarándose irre· 
gulormente y lo gleba (G) esponjoso. 
fig. :2. (4tlvatia cyathiformis. Note los esporas (E) y los fragmentos de 
peridio {P} separados del bosidiocarpo. 
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En cuanto a la etnomicología, C. cyathifonnis es conocida cumúnmente en 
El Salvador con el nombre de '"flor de tierra·· y es usada para sanar heridas es-
polvoreando la gleba (esporas y fragmentos de capilicio) sobre la lesión. Este 
uso de gasteromicetos ya ha sido reportado (Watling, 1977; Guzmán, 1978) y 
Guzmán & Herrera ( 1969) lo han hecho para C. cyathiformis específicamente. 
Se ignora si este hongo posee alguna substancia antiséptica o si sus propiedades 
curativas se limitan a una simple coagulación de la sangre por las esporas y ca-
pilicio secos. 
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